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Abstrak – Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap
Niat kewirausahaan mahasiswa FMIPA Universitas Sriwijaya (Unsri). Metode yang digunakan adalah Model
Persamaan Struktural (MPS), karena peubah yang terlibat berupa peubah laten dan hubungan antara
peubahnya bersifat langsung dan tak langsung. Hasil yang diperoleh adalah Pengaruh total terbesar diberikan
oleh peubah Esternal mahasiswa terhadap Niat kewirausahaan mahasiswa sebesar 0,40. Peubah eksternal
mahasiswa  dicerminkan oleh lingkungan pergaulan dan kampus, lingkungan keluarga dan persepsi terhadap
wirausahawan.
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